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1 NTRODUCCION 
En un reconocimiento geospeolelógico de la ~ C u e v o n a  del Pe- 
vidal», situada en la vertiente septentrional del M. Naranco (Ovie- 
do), tuvimos ocasión de observar la existencia de unas formas es- 
talactíticas muy curiosas debido a la presencia de  un engruesamien- 
t o  central de morfología externa e interna común y poblemática 
por lo que se refiere a su génesis. 
El hallazgo de unas formas inorfologicamente iguales ya nos 
había sido comunicado por nues- 
tro compañero Sr. Julivert en el 
Pozo del Acebal, Meré (Llanes). 
5Vorfologia.-Morfologicamen- 
te presenta las siguientes caracte- 
rísticas: Morfologia externa: Pre- 
sencia de un abultamiento central 
de forma típica (fig. 1-a). 
Morfología interna: Existencia 
- 
i de una discontinuidad, interna, 
Fig. l .  -Morfología externa (a) in- entre la parte superior e inferior, 
terna (b) de las formas descritas. ]ocalizadas precisamente en el en- 
gruesamiento (fig. 1 -b). 
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Génesis.-El estudio de la cavidad donde fueron encontradas 
estas formas nos llevó a la comprobación de las siguientes fases en 
su morfogénecis. 
Fase de fractuación. -Es decir de ruptura de las formas estalac- 
títicas ya existentes acompañada de desplazamiento de los labios 
de las mismas en sentido horizontal o vertical. La causa produc- 
tora de la fracturación y desplazamiento es la existencia de fenó- 
menos de subsidencia y soliflución. 
Fase de cicatrización.-Es decir de soldadura de los labios es- 
talactíticos fracturados como consecuencia de los fenómenos cita- 
dos .La causa de esta cicatricización es la renovación de los proce- 
sos litoquíinicos interrumpidos un lapso de tiempo mas o menos 
largo. Esta renovación del proceso litoquímico produce, decia- 
nios, la soldadura de la forma dejando como vestigio una cicatriz, 
denominador comun de las formas descritas y que morfologica- 
mente se traduce en la presencia 
del típico engruesamiento central. 
Dada la circunstancia de que 
los fenómenos de subsidencia y - 
soliflución interfieren no es difi- 
1. 
1 U IR 
cil observar formas algo aberran- 
tes de la descrita como conse- , 
cuencia de esta interferencia de 
uno y otro fenómeno.No obstan- 
te geneticamente coinciden, por 
lo cual, nosotros en la siguiente . 
clasificación consideramos uiiica- 
11 m 
mente los casos en que se pro- 
.' 
duzca uno u otro feiiomeno de 
J 
subsidencia y soliflucción iiide- ; 
pendientemente. 
1.- Originados por fenómenos de 1 .. m 
subsidencia: En este caso consi- Fig. 2.-:[Resumen d e  las diversas 
deramos 10s siguientes tipos. génesis. a b. - Originadas por fenó- 
inenos de subsidencia. c d.-Origi- 
Ruptura la parte nadar por fen6menos de  solifiucci6n. 
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Esta forma presentará un engruesamiento central del tipo figu- 
ra 2 a. 111. 
Ruptura por la parte central.-En este, segun que el desplaza- 
miento entre los labios de la misma sea en sentido vertical mayor 
o menor originará formas del tipo de la fig 2. b IV-V. 
11.-originadas por feómenos de  soliflucción: Distinguiremos en 
este caso entre que el desplazamiento horizontal de los labios sea 
pequeño o bien mayor; en el primero de los casos se originarán 
formas del tipo fig. 2-c 111, en el segundo caso las formas origina- 
das serán del tipo de  las fig.2-d 111. 
On etudie des formes aberrantes de stalactites de la ~ C u e v o -  
na3> (Pevidal, Naranco, Oviedo), caracterisées par une elargisse- 
inent transversal avec discontinuité structurale. Le mouvement du 
plafond par solifluction a provoqué la cassure cicatrisée ulterieure- 
ment par des nouveaux apports de calcite. 
SUMMARY 
A study of abeirant forma of stalactites in the <<Cuevona» 
(Pevidal, Naranco, Oviedo), characterised by transversal enlarge- 
ment and structural discontinuity. The  movement of the roof 
owing to fluxion has caused a fracture, closed Iater by new calci- 
te deposits. 
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